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摘  要 
 I 































































Salt district of Liangzhe during Qing Dynasty stretched over Jiangsu and 
Zhejiang, and its area covered four provinces and seventeen prefectures. Because the 
distribution area included Jiangnan—the most populous and affluent area in Qing 
Dynasty, its significance in finance and taxation ranked only second to salt district of 
Lianghuai, which also urged the Qing government attached great importance to the 
salt administration there. It popularized new measures of salt law frequently on one 
hand, and strengthened smuggling suppression continuously aiming at smooth 
circulation of government salt and plentiful earnings of salt tax. Whereas, the issue of 
salt smuggling was abnormally prominent, despite that the government played so 
much importance on. The dissertation focused on the unlicensed salt of Liangzhe, 
aimed at analyzing the stakeholders on unlicensed salt, to understand the immanent 
causes of unlicensed salt production and furthermore to reveal the connotation of 
“cooperative operation of public and private” market. 
The stakeholders on unlicensed salt included government, officials, salt 
merchants, salt producers, smugglers and so on, and their appeals to unlicensed salt 
differed from each other due to their different roles. To insure smooth circulation and 
plenty taxation, the government took various measures to regulate and restrict the 
stakeholders to prevent smuggling, and established a set of anti-smuggling apparatus 
to ensure the orderly operation of salt administration system. Officials expected to 
snatch more profits by taking advantage of unlicensed salt, under the condition of 
accomplish the national inspection on salt affairs. They acted as the supervisor of salt 
administration and the cooperator of smugglers as well. Salt merchants seek excessive 
salt profit while subjected to the demand of government usually, so they utilized their 
status to join in smuggling in order to retain their profits. Salt producers were at the 
bottom of salt administration. They suffered from the exploitation of salt merchants in 















on the other hand. Ordinary salt sellers’ participation owed to the anticipation of 
lucrative profit. There were also powerful ones—smugglers, who resisted the salt 
system and rivaled anti-smuggling. In modern times, foreign smuggling generated 
within the intrusion of great Powers, and it gradually evolved into an open 
“cooperative operation of public and private” market in the concession under the 
shelter of free trade, which impacted the government salt system badly. 
Meanwhile, long-time existing contradiction of supply and marketing resulted in 
leak of government salt. Especially after the Jiaqing and Daoguang, salt production in 
Liangzhe increased enormously with the popularization of solar salt method. However, 
the shrinking in government salt market and slightering of salt merchants’ capital lead 
to imbalance between supply and demand and stimulated government salt influx into 
smuggling market. Entering into Xianfeng and Tongzhi, accompany with the threat of 
disintegration of Chinese social system, quantities of private sellers converted to 
smugglers, which made salt smuggling severely uncontrollable, hence a recurring 
illness. Additionally, foreign salt divided up the existing market beyond salt 
administration system, also became an unrestricted force. 
Salt smuggling gradually generated from stakeholders’ appeals, technological 
improvement, social disintegration and foreign smugglers’ invasion and a sort of 
equilibrium attained. Although the government adopted respectable solutions, salt 
affairs in Liangzhe failed to move towards renascence under the impact of various 
powers due to the profit solidification, only to develop a virtual “cooperative 
operation of public and private” Regional monopoly competition market. 
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